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“Don't worry, even if you fall over! It's all right. You can just pick yourself up again! 
When you fall over, make the most of the chance to look up and see the sky. 
You will see the blue sky spreading endlessly above you and smiling down. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap 
profitabilitas. Untuk menganalisis pengaruh kecukupan modal terhadap 
profitabilitas. Untuk menganalisis pengaruh efisien operasional terhadap 
profitabilitas. Untuk menganalisis pengaruh risiko pasar terhadap profitabilitas. 
Untuk menganalisis pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas. Untuk 
menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. 
Metodologi penelitian adalah analisis data dalam penelitian ini 
menggunkan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data-data dan kemudian mengolahnya. Teknik data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier b rganda. 
Hasil penelitian dan pembahasan adalah ROA dipengaruhi oleh ke-enam 
variabel bebas LDR, CAR, BOPO, NIM, NPL, dan FIRM SIZE . Sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di luar model. Dari hasil perhitungan 
didapat nilai F hitung dengan yang signifikan. Hal ini berarti  nilai P value yang 
menunjukkan bahwa variabel dan LDR, CAR, BOPO, NIM, NPL, FIRM SIZE 
secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti t hadap ROA. Variabel 
LDR secara parsial berpengaruh terhadap ROA. 








This study aims to analyze integrity against profitability. To analyze the 
effect of capital adequacy on profitability. To analyze operational influence on 
profitability. To analyze the influence of the market on profitability. To analyze 
the effect of credit on profitability. To analyze the influence of the company on 
profitability. 
The research methodology is data analysis in this study which uses 
quantitative analysis. Quantitative analysis is done by collecting data and then 
processing it. The technical data used in this study is multiple linear regression. 
The results of the study and discussion are ROA by the sixth variable free 
of LDR, CAR, BOPO, NIM, NPL, and FIRM SIZE. While th rest of the words by 
other causes outside the model. From the calculation results, the F value is 
calculated significantly. This means that the value of the P value that shows the 
variables and LDR, CAR, BOPO, NIM, NPL, FIRM SIZE together have a 
significant effect on ROA. LDR variable is partial to ROA. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Perbankan mempunyai peran yang penting terhadap penca aian tujuan 
nasional. Terutama jika dikaitkan dengan proses pemerataan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perbankan juga mampu menopang jalannya 
roda perekonomian karena bank juga memiliki fungsi alat transmisi kebijakan 
moneter, penyedia transaksi pembayaran, dan sebagai lembaga intermediasi. 
Bank adalah lembaga yang memiliki peran fi ancial intermediary 
(penghubung finansial) antara deficit unit (pihak yang memerlukan modal) dengan 
surplus unit (pihak yang kelebihan modal). Kesuksesan bank dalam perekonomian 
dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memperlancar aliran lalu lintas 
pembayaran, penyelenggaaan jasa keuangan dengan harga be saing, efisiensi 
pelayanan, dan  mampu melakukan identifikasi atas permintaan jasa keuangan 
yang diinginkan (Rose, 2013). Pencapaian stabilitas sistem keuangan juga 
merupakan peran bank dalam melaksankan kebijakan moeter sehingga 
transparansi dan kesehatan finansial perlu dijaga oleh bank (Sidiq dan Shoaib, 
2011). Bank sebagai lembaga kepercayaan melakukan us ha dalam bentuk 
penghimpunan dana dari publik untuk disalurkan kembali dalam wujud investasi. 
Bila dikaitkan dengan karakteristik usaha bank maka pemerintah juga harus 





Informasi singkat yang harus disajikan dan dipublikas an oleh bank 
diatur dalam POJK tahun 2014. Peraturan tersebut mengatur pengalihan 
wewenang dan tugas OJK dari BI terhitung 31 Desember 2013 untuk mengawasi 
operasional bank. Bank sebagai lembaga penghimpun dana (berupa simpanan) 
dan sebagai lembaga penyalur dana (berupa kredit) dapat membantu dalam proses 
peningkatan kesejahteraan masyatakat (Taswan, 2010). Dengan kata lain, bank 
dapat didefinisikan sebagai suatu institusi bisnis yang bergerak dibidang finansial 
dan operasionalnya selalu terkait dengan permasalahan keuangan.  
Keadaan bank secara menyeluruh dapat dilihat dari laporan keuangannya 
(Arimi, 2012). Keadaan riil dari suatu bank khususnya kekuatan dan kelemahan 
dapat terlihat dari laporan ini. Kinerja manajemen bank pada suatu periode 
akuntansi juga dapat ditunjukkan oleh laporan keuangan. Penyajian informasi 
tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan kekuatan dan memperbaiki 
kelemahan yang dimiliki oleh bank. Kemampuan bank utuk menciptakan laba 
(profitabilitas) juga dapat diketahui dari laporan keuangan bank. 
Profitabilitas melalui proksi ROA (Return on Asset) merupakan suatu 
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan penghasilan sa t beroperasi 
(Christiano. et. al, 2014). ROA dapat berguna dalam pengukuran tingkat 
efektivitas dalam mendapatkan laba melalui pemanfaatan ktiva perusahaan. PBI 
No. 13/1/PBI/2011 menegaskan jika bank wajib mempergunakan ROA dalam 
pengukuran profitabilitasnya. Rasio profitabilitas yang paling banyak 





Equity). Penelitian ini mempergunakan rasio ROA sebagai al t ukur tingkat 
efektivitas perolehan laba melalui keseluruhan aktiv  perusahaan. 
CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah suatu rasio yang memperlihatkan 
jika semua aktiva perushaan berisiko dibiayai oleh modal sendiri, selain 
mendapatkan berbagai dana yang berumber dari eksternal perusahaan. CAR 
termasuk dalam rasio solvabilitas dalam pengukuran kinerja perbankan, di mana 
CAR dapat dipergunakan dalam pengukuran mampu tidaknya bank untuk 
melaksanakan berbagai kewajibannya bila likuidasi terjadi pada bank. Rasio 
minimum yang disyaratkan dalam Regulatory Capital adalah 8% (Adityantoro 
dan Rahardjo, 2013). Penelitian Christiano, et. al (2014) menyebutkan jika 
profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dipengaruhi CAR secara positif. 
Namun, berbeda dengan penelitian Wantera dan Mertha (2015) yang 
menyimpulkan jika ROA dipengaruhi oleh CAR secara negatif. Penelitian 
Setyowati dan Septiani (2014) menyimpulkan jika ROA tidak dipengaruhi oleh 
CAR. Tingginya nilai CAR tidak memberi jaminan bahwa bank mampu 
menanggung aset-asetnya yang berisiko tinggi (Dewi dan Wisadha, 2015). 
Dengan kata lain, rasio CAR yang tinggi tidak memberikan jaminan tingkat 
profitabilitas akan bernilai tinggi pula. 
BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) adaah suatu rasio 
yang befungsi dalam pengukuran kemampuan dan tingka efisiensi perusahaan 
saat beroperasi (Veithzal dkk, 2013:131). Rasio BOPO didapat dari hasil bagi 





Rendahnya nilai BOPO akan memperlihatkan jika kegiatan operasional yang 
dikelola oleh bank akan semakin efisien (Eng, 2013). Penelitian Christiano et al 
(2014) memperlihatkan jika ROA dipengaruhi BOPO secara negatif signifikan. 
Artinya, tingginya tingkat beban pembiayaan akan memp rkecil perolehan laba 
bank dan beban biaya operasional bank yang tinggi akan ditanggung oleh 
pendapatan dari alokasi dana. Tingginya biaya kredit akan menyebabkan laba dan 
modal yang dimiliki menjadi berkurang (Christiano, et. al, 2014). 
NIM (Net Interest Margin) merupakan rasio untuk menilai mampu 
tidaknya aktiva produktif dikelola oleh manajemen supaya bank mendapatkan 
penghasilan dari bunga bersih. Menurut Setyowati dan Septiani (2014), NIM 
adalah cerminan atas kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan saat 
beroperasi dengan melakukan pengelolaan pada aset perusahaan. Penelitian 
Christiano et al (2014) dan Setyowati (2014) menyatakan jika ROA dipengaruhi 
oleh NIM secara positif signifikan. Artinya, mampu tidaknya manajemen bank 
untuk memperoleh bunga bersih memberikan pengaruh pada enerimaan total 
asetnya.  
LDR (Loan to Deposit Ratio) merupakan rasio untuk menilai mampu 
tidaknya bank untuk melakukan pembayaran dana yang ditarik deposan melalui 
pemberian kredit (Agustiara, 2011). Penelitian Dewi dan Wisadha (2015) 
mengemukakan jika profitabilitas dipengaruhi oleh LDR secara negatif. Berbeda 
dengan penelitian Christiano et al (2014) yang mengemukakan jika ROA 





memperlihatkan besarnya profitabilitas sebab efektifnya penyaluran kredit oleh 
bank. 
NPL (Non-Performing Loan) merupakan kredit yang sulit untuk dilunasi 
atau secara sadar ataupun tidak, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. PBI 
No.17/11/PBI/2015 menyebutkanjikabatas maksimal dari rasio NPL adalah 5%. 
Penelitian Wantera dan Mertha (2015); Christiano et al (2014) dan Setyowati dan 
Septiani (2014) menyimpulkan jika profitabilitas dipengaruhi NPL secara negatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja f ktor-faktor yang 
memberikan pengaruh pada profitabilitas dengan mengacu pada penelitian 
Christiano, et al (2014). Penelitian tersebut memperlihatkan jika adjusted R 
square bernilai 40,9% yang berarti bahwa variabel LDR, NIM, NPL, BOPO, CAR 
mampu menjelaskan ROA sebesar 40,9% sedangkan 59,1% adalah variabel 
lainnya diluar model yang digunakan yang menjadikan penelitian ini perlu 
menambah variabel lain sebagai perbaikan model penelitia . 
Penambahan variabel independen yang tidak dipergunakan pada penelitian 
Christiano et al (2014), yaitu ukuran perusahaan. Variabel tersebut diharapkan 
dapat mempengaruhi profitabilitas. Ukuran perusahaan bisa diproksikan sebagai 
total aktiva perusahaan, di mana aktiva perusahaan unsur yang terpenting dalam 
sebuah perusahaan. Besarnya total aktiva pada bank akan memberikan 
keuntungan yang lebih besar karena tingkat efisiensinya lebih tinggi dibandingkan 
bank dengan total aktiva kecil. Menurut Sanjaya (2009) dalam Pranata (2015), 





kecil, menengah, dan besar. Perusahaan perbankan yang melakukan listing di BEI 
selama periode akuntansi 2011-2014 digunakan sebagai objek penelitian. 
Penelitian ini memiliki perbedaan pada jumlah variabel bebas yang diharapkan 
dapat mempengaruhi profitabilitas. 
Berdasarkan fenomena gap dan research gap dan di atas, maka judul 
penelitian ini adalah “FAKTOR-FAKTOR PENENTU PROFITABILITAS 
BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
(BEI)” 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Sejumlah penelitian yang mengukur tingkat profitabilitas perbankan 
anatara lain: Penelitian Christiano et al (2014) yang mengemukakan jika CAR 
memberikan pengaruh atas ROA secara positif signifikan. Tetapi pada penelitian 
Wantera dan Mertha (2015) yang mengemukakan jika CAR memberikan 
pengaruh yang negatif atas  ROA. Penelitian Setyowati d n Septiani (2014) 
menyebutkan jika CAR tidak memberikan pengaruh yang signifikan atas ROA. 
Penelitian Christiano et al (2014) memperlihatkan jika BOPO memberikan 
pengaruh yang negatif atas ROA. Penelitian Setyowati d n Septiani (2014) 
mengemukakan jika NIM memberikan pengaruh positif yang signifikan atas 
ROA. 
Penelitian Dewi dan Wisadha (2015) mengemukakan jika LDR 





Christiano et al (2014) yang mengemukakan jika LDR memberikan pengaruh 
yang positif siginifikan atas ROA. Penelitian Wantera dan Mertha (2015) 
mengemukakan jika NPL memberikan pengaruh yang negatif at s profitabilitas. 
Penelitian Pranata (2015) mengemukakan jika ukuran perusahaan memberikan 
pengaruh yang positif atas profitabilitas bank. Berdasar pada paparan di atas, 
maka rumusan masalah yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 
1. Apakah Likuiditas (LDR) mempengaruhi Profitabilitas? 
2. Apakah Kecukupan Modal (CAR) mempengaruhi Profitabilit s? 
3. Apakah Efisiensi Operasional (BOPO) mempengaruhi Profitabilitas? 
4. Apakah Risiko Pasar (NIM) mempengaruhi Profitabilitas? 
5. Apakah Risiko Kredit (NPL) mempengaruhi Profitabilitas? 
6. Apakah Ukuran Perusahaan (FIRM SIZE) mempengaruhi Profitabilitas? 
 
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  
1.3.1.  Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh-pengaruh berikut: 
1. Pengaruh Likuiditas (LDR) atas Profitabilitas. 
2. Pengaruh Kecukupan Modal (CAR) atas Profitabilitas. 
3. Pengaruh Efisiensi Operasional (BOPO) atas Profitabilitas. 
4. Pengaruh Risiko Pasar (NIM) atas Profitabilitas. 
5. Pengaruh Risiko Kredit (NPL) atas Profitabilitas. 





1.3.2.  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini khususnya bagi para 
stakeholder yaitu: 
1. Manfaat Teoretis 
Diharapkan mampu memperluas wacanatentang faktor Likuiditas, 
Kecukupan Modal, Efisiensi Operasional, Risiko Pasar, Risiko Kredit dan 
Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank.  
2. Manfaat Praktis 
a) Bagi Perusahaan 
Diharapkan mampu menjadi sumber informasi atas keputusan yang 
diambil khususnya dalam bidang keuangan untuk memperbaiki tingkat 
profitabilitas perbankan dan memperbaiki kinerja supaya dapat 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga sektor 
perbankan dapatmenjaga kelangsungan hidupnya dan meingkatkan 
kesejahteraan bagi karyawan dan pemilik. 
b) Bagi Investor 
Diharapkan meningkatkan wacana saat memutuskan untuk 
berinvestasi pada sektor perbankan dengan memperhatikan Likuiditas, 








1.4. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan skripsi ini yaitu: 
BAB I     PENDAHULUAN 
Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan m salah, 
tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini memaparkan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran, dan hipotesis. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini memaparkan variabel yang diteliti penelitian dan definisi 
operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data serta metode analisis data. 
BAB IV  HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 
pembahasan. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini memaparkan simpulan, keterbatasan penelitian, d n saran. 
 
 
 
 
 
